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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present TFM consists of the study, development and optimization of an evolutionary program 
belonging to the platform "Information Systems" of a financial institution. 
First, this TFM aims to obtain an overview of information management systems in companies 
highlighting the importance of them at a strategic and operational level. Secondly, the operation 
and structure of an information management platform in the financial sector will be analyzed; 
Components, processes and objectives. 
Third, an evolving program will be implemented that seeks to improve the platform based on a 
series of information management needs from the strategic point of view of the entity. It is 
intended to incorporate into the Information System a procedure that allows the calculation of 
profitability ratios for each of the entity's contracts, allowing it to detect its strengths and 
weaknesses according to the contracts and clients it has available. Finally, the results will be 
evaluated. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente TFM consiste en el estudio, desarrollo y optimización de un programa evolutivo 
perteneciente a la plataforma “Sistemas de Información” de una entidad financiera.   
En primer lugar, este TFM pretende obtener una visión general de los sistemas de gestión de 
información en las empresas destacando la importancia de los mismos a nivel estratégico y 
operativo. En segundo lugar se analizará el funcionamiento y estructura de una plataforma de 
gestión informativa en el sector financiero; componentes, procesos y objetivos de la misma. 
En tercer lugar, se implementará un programa evolutivo que trate de mejorar la plataforma en 
base a una serie de necesidades de gestión de la información desde el punto de vista estratégico 
de la entidad. Se pretende incorporar al Sistema Informacional un procedimiento que permita 
calcular ratios de rentabilidad de cada uno de los contratos de la entidad permitiendo a esta 
detectar sus fortalezas y debilidades en función de los contratos y clientes de los que dispone. Por 
último se evaluarán los resultados. 
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